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I hvert nummer 'av «F:skets Gang» er inntatt ukeoversikt over f:skeriene, eksporttabell, tabell over bankf:ske samt ta-
beller over vintec:sild-· og skreifsket i sesongen, rappo: t om det hollandske, islandske, engelske og det svenske sildefisket i sesongen. 
D:sse regelmessige oversiktene er ikke med i denne innho~dsi:ste, 
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Melding 12. juni 1964 fra Sjøfarts-
direktoratet: Kraftblokk på fiske-
fartøyer - Laste- og Losseinnret-
ninger med redskap.. . . . . . . . . 419 
Redegjørelse fra Fiskeridirektøren an-
gående de seismiske undersøkelser i 
Nordsjøen i forbindelse med søking 
etter oljeforekomster . . . . . . . . 455 
Opphevelse av kgl. res. av 21. april 
1922 om overvraker- og vraker-
distrikter. Endring av instruks for 
vraking av klippfisk og saltfisk . . 463 
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Fiskerigrenseutvidelsen ved Grønland 522 
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grense . . . . . . . . . . . . . . 569 
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1964 i Finnmark.. . . . . . . . . . . 591 
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grense . . . . . . . . . . . . . . . ... 623 
Statstøtte til anskaffelse av maskineri 
for bearbeidelse av sild.. . . . ... 659 
Statsstøtte til anskaffelse av maskineri 
for bearbeidelse av sild . . . . . . 675 
Angående notfiske i Lofoten . . . . 690 
Overenskomst mellom regjeringen i 
Kongeriket Norge og regjeringen 
i Det Forente Kongerike Storbri-
tannia og Nord-Irland om norske 
fiskefartøyers fortsatte fiske innen-
for Storbritannias fiskerisone . . 739 
Melding fra Fiskeridirektøren . . . . 7 39 
-»- 766 
Lover og bestemmelser. 
Endring i skattelovene. - Inntekt av 
fiske . . . . . . . . . . 62 
Lysing etter sild, brisling og fisk . . 84 
Lysing etter sild, brisling og fisk .. 102 
Forbud mot reketrål i Eiterfjorden, 
Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . 136 
Forbud mot fiske med snurpenot m. v. 
til annet enn fangst av sild, bris-
ling, makrell m. m. i Skjørafjorden 
og Brandsfjorden . . . . . . . . . . 136 
Kontrollen med minstemål for fisk, 
tatt med småmasket trål m. v.. . . . 150 
Regulering av settegarnfiske. . . . . . 17 5 
Dispensasjon fra bestemmelsen i lov 
av 25. juni 1937 om sild og bris-
lingfiske . . . . . . . . . . 17 5 
Lysing etter sild, brisling og fisk i 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . 191 
Lysing etter sild og fisk i Troms fylke 191 
Minstemål for hummer . . . . . ... 191 
Minstemål for pigghå . . . . . . . ... 191 
Regulering av sildefisket i Lofoten .. 191 
Lysing med kunstig lys . . . . . . . . 191 
Minstemål for hummer . . . . . . . . 20.3 
Lov av 14. februar 1964 om endrin-
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omsetnng av råfisk . . . . . . . . . . 203 
Endring i lovbeskyttelsen for Norges 
Råfisklag. Hordaland Fiskesalslag 
777 
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S/L og Småkvalfangernes Salslag 
A/L .................... 236 
Rute- og transportløyve for transport 
av fisk og fiskeprodukter til for-
bruker ved omførsel fra motorvogn 278 
Bestemmelser om transport av fisk og 
fiskeprodukter som blir solgt til for-
bruker ved omførsel fra motorvogn 290 
Lov av 24. april 1964 om endring av 
lov 25. juni om sild- og brisling-
fiskeriene. . . . . . . . . . . . . . . . 302 
Kunngjøring om nye bestemmelser om 
konservering av fangster . . . . . . . . 389 
Kunngjøring om nye bestemmelser om 
låssetting av brisling. . . . . . . . . . 389 
Lov av 21. mai 1964 om endringer i 
lov om pensjonstrygd for fiskere av 
28. juni 1957. . . . . . . . . . . . . · 400 
Lov av 19. juni 1964 om endring i 
midlertidig lov av 29. juni 1956 om 
eiendomsretten til fiske- og fangst-
farkoster . . . . . . . . . . . . . . . · 434 
Ved lov av 12. juni 1964 om endring 
i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 
m. m. er det gjort endringer i lov 
av 25. juni 1937 om sild- og bris-
lingfiskeriene. . . . . . . . . . . . . . 495 
Forbud mot reketrål i Eiterfjorden, 
Nord-Trøndelag ............ 507 
Forbud mot snurpenotfiske i Kallands-
vågen (Kalvelandsvågen) Møre og 
Romsdal fylke . . . ... 
Skriv av 25. juli 1964 fra Sjøfarts-
direktoratet . . . . . . . . 
Forskrifter for fiskefartøyenes innred-
ning og utrustning m. v. . . . . . . 
Forbud mot lysing etter sild og fisle . 
Fredning mot bruk av sildsnurpenot i 
Namsenfjorden - Fiskerideparte-
mentets bestemmelse av 20. januar 
:523 
547 
547 
569 
1962 . . . . . . . . . . . . . . 603 
Fiske med trål innenfor fiskerigrensen 613 
Maskeviddebestemmelsene for reketrål 623 
Regulering av fiske med reketrål i 
Lauvøyfjorden, Nord-Trøndelag .. 643 
Lokale reguleringer av fisket i Troms 660 
Fiske med trål innenfor fiskerigren-
sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 
Forskrifter om sikringstiltak mot 
brann på fiske- og fangstfartøyer 714 
Forskrifter om eksport til Canada. . 7 38 
Regler for gjennomføring av for-
skrifter for radioanlegg m. v ... 767 
Tabeller. 
Mengde og verdi av det norske fisket. 
Oktober 1963. . . . . . . . . . . . . . 
November 1963.. . . . . . . . . . . 
Desember 196.3, korrigert side 168 
Januar 1964 . . . . 
Februar 1964 .... 
Mars 1964 
778 
20 
94 
144 
271 
380 
412 
April 1964 .. 
Mai 1964 .... 
Juni .. 1964 .. 
Juli 1964 ... . 
August 1964 ... . 
September 1964 .. 
Oktober 1964 .. 
Verdi av utførsel av fisk og fiske-
jJrodukter, hvalfangstprodukter og 
jJrodukter av selfangst. 
November 1963 . . . . . . . . 
Desember 1963 . . . . . . . . 
Januar, februar, mars 1964 
April 1964 .... 
Mai 1964 .. 
Juni 1964 ... . 
Juli 1964 ... . 
August 1964 .. 
September 1964 .. 
Oktober 1964 
Oktober 1964 
Side 
516 
528 
573 
606 
644 
708 
759 
28 
116 
302 
387 
435 
482 
547 
590 
659 
740 
759 
Utførsel av viktige fisk- og fiske-
produkter fordelt jJå land. 
Oktober 1963 
November 1963 .. 
Desember 1963 
] anuar 1964 .. 
Februar 1964 
Mars 1964 
April 1964 
Mai 1964 .. 
Juni 1964 .. 
Juli 1964 .. 
August 1964 .. 
September 1964 .. 
ForeløjJige ojJfJgaver over fisk omsatt 
av Norges Råfisklag. 
1963, pr. 31. desember .. 
1964, pr. 25. januar 
40 
143 
184 
258 
317 
428 
456 
488 
552 
596 
668 
759 
8-! 
136 
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Canada. 
Den foreslåtte fiskeribase i St. Pierre 
volder bekymringer i Newfoundland 10':1: 
Tidligere norsk fiskefartøy gått tapt i 
British Columbia. . . . . . . . . . . . 139 
Ny lagringsmetode for fiskemel. . . . 281 
Newfoundlender påstår å ha hatt suk-
sess med hermetisering av lodde .. 373 
Vintersildfisket i British Columbia. . 421 
Støtte til bygging av fiskefartøyer i 
Canada. . . . . . . . . . . . . . . . · · 4 7 6 
Stort nytt kanadisk fiskeproduksjons-
anlegg .................. 476 
Det store nye fiskeproduksjonsanleg-
get i Lunenburg, Nova Scotia .. 523 
Canadas nye fiskerigrense. . . . . . . . 525 
Canadas 12-miles grense . . . . . . . . 559 
Hvalfangsten fra Nova Scotia har fått 
en god start . . . . . . . . . . . . . . 559 
Robot tråler. . . . . . . . . . . . . . . . 582 
Rekordsildefiske i British Columbia i 
sommer ......... . 665 
Trålere fra nederlandske verft til 
Canada ............ 677 
Ingen avtale under forhandlingene 
om Stillehavsfisken. . . . . . . . . . 7 53 
Danmark. 
Dansk fiske november. . . . . . . . 
Andelssildoljefabrikken i Esbjerg 
Minsteprissaken i Danmark . . . . 
Lovord om nye danske fiskeriinspek-
sjonsskip . . . . . . . . . . 
Dansk fiske desember . . . . 
Danmarks fiskerier i 1963 
Dansk fiske i januar .. 
Danmarks fiskeeksport i 1963 
Dansk fiske i februar . . . . 
Utvidede og nye danske sildolje-
fabrikker . . . . . . . . . . . . . . . . 
Færøysk islandssild til Sovj etsamvel-
det ............... . 
2 
3 
28 
46 
104 
118 
177 
236 
236 
266 
463 
1964, pr. 29. februar 
1964, pr. 29. mars 
1964, pr. 2. mai .. 
203 Færøyanes fiskerier i 1963 .. 
256 Færøyske saltfisksalg til Italia 
326 Dansk fiske i mars. . . . . . . . 
496 
525 
29.) 
1964, pr. 31. mai 
1964, pr. 28. juni 
1964, pr. l. agust 
1964, pr. 30. august 
1964, pr. 27. september 
Andre tabeller. 
Fiskefangsten i 1962 i de 10 største 
fiskerinasjoner . . . . . . . . 
Første rapport om skreifisket pr. l. 
februar. . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Første vintersildtabell 1964 (pr. 16. 
februar) . . . . . . . . . . . . . . 
Første makrelltabell 1964 (pr. 25. 
april) ............. . 
Sluttabell torskefisket 1964 
Sluttabell vintersildfisket 1964 
387 Stigende dansk fiskeeksport i l. kvar-
475 tal .................... 326 
534 Hvittingbestanden i danske farvann 
559 J holde~ seg: . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
613 1 Dansk fiske 1 apnl. . . . . . . . . . . . 354 
l 'l o • • 
29 
101 
134 
288 
399 
419 
Danske fiskere tar SI de pa mimmums-
priser og et grep om markedet.. . . 373 
Den danske fiskeriminister om fisket 
i fjerne farvann ....... . 
Danmarks fiskerigrense. . . . . . 
.... 400 
. ... 400 
Dansk forsøksfiske etter laks utfor 
Norge .................. 400 
Danske verft leverer treskip til Grøn-
land . . . . . ............. ·463 
Rekordpris på tunge . . . . . . . . . . 463 
Dansk fiskeri på verdensutstillingen i 
New York ................ 46.3 
Side 
Dansk fiske i mai . . . . . . . . 525 
Dansk fiske i juni.. . . . . . . 476 
Kvitfisk også i danske farvann 485 
Dansk forsøk med høytgående trål.. 512 
Meget industrifisk til Esbjerg. . . . 526 
«Herre i sitt eget hus». . . . . . . . . . 526 
Automatisering og modernisering av 
fyrbelysningen i danske farvann . . 536 
Dansk fiskeeksport for 350 mill. kroner 
i l. halvår. . . . . . . . . . . . . . . . 537 
Gode ålepriser i Limfjorden ...... 537 
Utsikt til minstepris på sild og rød-
spette i Danmark ...... 537 
Dansk fiske i juli måned. . 550 
Fiskeriinteresser i Esbjerg etablerer 
seg på Grønland.. . . . . 581 
Dansk fiske i august . . . . 581 
Dansk fartøy på fiske i Nigeria. . 615 
Dansk fiske i september . . . . . . 643 
Eksportminstepriser for dansk sild til 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
Forhåndspriser på fisk i Danmark .. 663 
Esbjergfiskerne har større inntekter, 
men mindre fangstmende i år .... 676 
Dreneringsordning for industrifisk-
laster . . . . . . . . . . 691 
Dansk fiske i oktober.. 716 
Frankrike. 
Franske subsidier til havfisket 3 
Fiskeomsetningen i Frankrike. . 237 
Utbytte av de franske fiskerier 1963 293 
Nytt fransk-internasjonalt fryserisel-
skap .................. 293 
Sildeimporten bekymrer i Frankrike 582 
Franske minstepriser ved import av 
sild fra andre fellesmarkedsland. . 603 
Frankrike motsetter seg fiskelandin-
ger fra EEC-partnernes fartøyer. . 691 
Færøyane. 
Færøyanes eksport . . . . . . . . . . 152 
Færøyanes fiskeeksport i 1963 . . 257 
Færøyanes eksport i januar 1964 257 
Fortsatt modernisering av den fær-
øyske tonnasje . . . . . . . . . . . . 280 
Færøyske planer. . . . . . . . . . . . . . 327 
Færøysk trusel om boycott av det 
britiske fiskemarked. . . . . . 5.35 
Intet fremmed fiske innenfor Fær-
øyanes nye fiskerigrense . . 580 
Færøyske saltfisksalg . . . . . . 677 
Direkte-leveranser av Færøyfisk i 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . 7 41 
Grønland. 
Skal norske fiskefartøyer levere fisk 
i Godthåp?. . . . . . . . . . . . . . . . 30 
En får ild! e nok ut av Grønlands-
fisket . . . . . . . . . . . . . ..... 205 
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Svikt i Grønlands torskefiske, men Salg av Islands sommersild til Sovjet-
stigende steinbitfangst . . . . . . . . 215 unionen . . . . . . . . . . . . . . · · 495 Utviklingen av det grønlandske fiskeri 21.5 Islands sildefiske . . . . . . 495, 509, 525 Det grønlandske fiske. . . . . . . . . . 316 Islands snurpefiske. . . . . . . . . . . . 550 Vanskelige isforhold ved Vest-Grøn- Islands sildefiske. . 562, 592, 614, 663, 693 
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Bedre grunnlag for et havgående 
grønlandsk fiskeri . . . . . . . . . . 352 
Til Grønland med 22 kuttere . . . . 353 
Et mindre underskudd for Godt Håbs 
fiskeindustri . . . . . . . . . . . . . . 423 
Mindre torsk i Grønland . . . . . ... 570 
For meget reke fra Diskobukten, for 
få arbeidere . . . . . . . . . . . . . . 592 
Fiskeriavtale mellom Grønland og 
Færøyane ......... . 664 
Nye trålere til Grønland. . . . . . . . 677 
Hellas. 
Den greske trålerflåte. . . . . . . . . . 30 
Mindre fangstutbytte reduserer de 
greske Atlanterhavs-fryseritråleres 
økonomiske utbytte . . l 03 
Hellas fiskerier i 1963 . . . . l 03 
Islands priser på sør- og vestlands-
sild i tiden l. oktober 1964 til 28. 
februar 1965 . . . . . . . . . . . . . . 605 
Islands sildefiske . . . . 614, 663, 664, 693 
Nye islandske sildoljefabrikker .... 664 
Islands eksport av fiskeprodukter til 
de enkelte land.. . . . . . . 678, 768 
Januar-juli 1963 . . . . 4 7 
Januar-september 1963 . . 196 
Januar-desember 1963 306 
Januar-desember 1963/64 420 
Januar-juni 1964.. 678 
-»- 715 
Islands torskefiske .. 
-»-
-»-
-»-
-»-
-»-
-»-
28 
177 
215 
268 
305 
455 
535 
Gresk Atlanterhavsfiske . . 178 -»- 562 Gresk fryseritråler nr. 24.. 374 -»- 623 Grekerne kjøper mer secondhand 
-»- 715 
trålertonnasje. . . . . . . . . . . . 485 Vintersildsesongen på syd-vestlandet 121 Tankskip ombygges til fryseri trålere 614 Islands sildefiske på syd-vestlandet. . 64 Greske fiskeinnkjøp og fiskesalg.. 664 
-»- 86 Nye trålere til Grønland ........ 677 
-»- 104 
-»- 137 
-»-Island. 
-»-Salg av islandsk produksjon av sild-
-»-olje og sildemel. . . . . . . . 3 
-»-
177 
206 
693 
715 
740 
Flytetrålfiske ved Island kan kreve 
-»-motorer på l 000 HK . . . . 29 
Fiskeprisene på Island. . . . . . 136 
De islandske fiskeriene i 1963. Fore-
løpig oversikt . . . . . . . . . . 
Levering av fisk fra islandske far-
tøyer til grønlandske fryserier 
Faksabuktfisket. . . . . . . . . . . . 
Store tap for islandske trålere .. 
Islands handel med Øst-Tyskland 
Islands eksport av tørrfisk til Italia .. 
Islands utenriksøkonomi 1963 
Høst- og vintersildfisket ved Sør-
Island 1963/64 .. .. .. .. .. 
Islands flåte pr. l. januar 1964 .. 
Rekordartet torskefiske ved Island 
Fryseriindustrien i Island i l 963 . . 
Islands tranproduksjon 
Islands eksport av våttilvirket saltfisk 
137 
139 
153 
195 
206 
215 
Italia. 
Italienske trålere . . . . . . . . . . . . 30 
Den italienske tunfiskindustri. . . . . . 228 
Prisene i Italia på importert frossen 
tunfisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Refusjoi1er av japanske bigeye tuna i 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . ... 256 
226 Italiensk innkjøpsorganiasjon for salt-
257 
291 
304 
315 
354 
fisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Italienske fiskeriproblemer 293 
Italias tunafangster øket i 1963. . 455 
Støtte til bygging av italienske -fiske-
fartøy . . . . . . . . . . . . . . . . 496 
Nye italienske havfiskeselskaper. . 509 
Italias atlantiske fiskeflåte 663 
1964 . . . . . . . . . . 374 Italiensk-japansk fiskeri. . . . . . 693 
«Iceland Review» . . . . . . . . . . 
Islands eget sildefiske. . . . . . . . 
Islands fiske januar-mars 1964 .. 
Islands sildefiske . . . . . . . . 
Sommersildfisket ved Island .. 
Islands sildefiske . . . . . . . . 
419 
435 
435 Japan. 
463 Japansk fiske utenfor Vest-Afrika-
4 76 kysten . . . . . . . . . . . . . . 104 
483 Japansk fiskeribase i Irland. . . . 118 
779 
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Japansk hekktråler ved Newfound-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Japans byggede trålere til Romania 121 
Utvidet japansk tunfiskfangst i fjerne 
farvann . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Japans fiskerier. Trålfiskets utvikling 138 
Betydelig nedgang i den japanske 
bunnfiskfangst i Beringssjøen .... 1.39 
Japansk industrileder har tro på frem-
tiden . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
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